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M b f i - J c r - -^ 
xf^ ^  " ^ ^ j ^ i ^ U a s jsii c ^ y u 
J c ^ ^ jC.- l^ kduJt jhrt U ( ) ^ 
J O i J Ir^ It ( > csr Uurtii 
t_« A ^ ® UAtift C . U ^ j X l i 
- ^ t / r^- t r^* t i ^ 
(o^^Ji) o A j W J t uis J ^ I ( iiJ p , ) 
^ ^ U j l Jii ^.aSU^ ite t j i j ^ f ^ o ^ ^ » 
V ^ ^ ^^ ^ is^^j^i ^jJI ) 
J^" i f ^ jS wWiJ O cfjk U ^ ^ J ^ ^ 
r v 
J . If m ^ J^ ^ ^ A?- J^ 
jtfL. ^ U ^ J u / f ^ ^ — < ^^  5 
^^ . . r f^j ^ v * 
4: Jj}'^ ^ C M-J^u^ r 
( I ) " - - . f U t jAek^J W ^ ^ 
c r ) ^ ^ / ^ T ^ ^ I t h ( } ) 
(T) 
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i J U i l i i ^ l j x ^ C ci- U k J l ) « 
^ U ^ J JCJI J j M ^ 
j^.^jt^'C.'} J ^ • It IAJU?- J J ^ ^ H ^ Ijsm^ 
3 ^ i^e ^ It 
I i j i f ' J * y ^ W l jpA IfeJJ 
J J ' i , J ^ y j ui. U A ^ * J 
j-^ -oU J^ jf^ « 
u V^ * w * 
a , t j i c . u g p j i * J ^ L ^ i ^ t f i j ^ t " 
^ J J - ^^  ^ J r^ * ^ 
^ ^ - ^ ^ ^ jiej ^ ^ ^Caj 
J t ^ } J . J ' J * ^ <5 ^ 
-a > 
Uif U a ^ ' Q u i wja^t ^ " 
I^ H^  (T) t t r / f a ^ ^ ( 0 
zr/^ c/^  
« 
. ffA ^ T t r / f (\) 
» ^ ^ Jl J^ 
f 9 
U-l ^ i c ^ 4J5 U ^  J^  ^ ^lil,.,, f^c^ 
ijW'JiJi ^^ J O) I) ^ t ^ 
C M f ® ^ w UJ jiSi jui 
^ ^ - ^^^ f^j J^^J C-s^^y-Tji^* 
Us Is J^JiJ u? 
^ i / f t / . j f 
-A Id ji^ } c J *u Ki^j^ J ^ c^-^ «a ly^^c^ J^y 
^ J ^ J ' ^ J *yt aji j ; ^ *ui ijtm / 
^ > V^Ji 
^ ^ ^ U Uif J< v^lWJ ji " 
t-^ uji (T) T t r / r ( ! ) 
• f r n ty^  T t r / r ^^ 
(j) « sJjUj^Q^Jl^l 
cr^ j j^ C*^ ^^  c!^) ^ 'If Oc.A* i^ e^ -J-^  
ja LaO 
w ^ J J ^ J s ^ ^ I i A i ^ l i j l W 
(Tj " j c i^ o^yt^I^j JU^i J 
^^ <f Js^jjk^i ^ ^^ ^ M 
^ ^ ^ Tjji c^J 
Aiii 
-J M ^ t 
OiJLw ^ .^^ la-ult idl( ij;^ jj-t S-J»la)Mt Jj^-^^ u' 
f Aa /T vyl ^^ (T ) T t r / f (1 ) 
Ni^i^i ( r ) 
S^ut •gi J •UJIJ ^ s ^ u i » > 
i^-s^j^^ jA ^  J ^ l jJI J*! iiiU 
4III *jy^ i^til J Aiil ^ ^ 
^ ^ J ^ ^ IX^S i > Qj i^jSi^ mi 40 JW--5 
jSwiAj «Ul ^ tjj^ j L=-^  U o* * 
cT J I- it jX- J Ail J^U? J Ai J e jJ iT 
pflM^ y^j ^ I yii-j ^J J. U i 
( 0 ^ J 
U Jj ^ ^ * U V c^jWijSj ji^ 
J^jf^ ^  Ijs ^^ J^ i J^ l-i^  jJ ^Crtr^ ^ * 
^M^ C-* ii^  V j^i 
"(T) < 
^l/t ^ ^ J J'jy^JH- ^ ^ 
t (}) 
T it ^ Ct) 
i^Cl Cv^'^JJ^ 
- jf ^ C^^^cT^J^* O^" ^ 
™ ( } ) ^^^ Jm ^ ^ 
J J? 
. ^ i ^ j ^ t / ^ ^ / j i r 
t . q / t c ^ y ^ Cv) 
(S Jhmm0H»m I . 1 .vm^ tfmjf 
cS^^^ ^ U 
- 4.-2 ^  ^ o J ^ j h j ^ • it^ fc ^ jL. r J 
( i ) 
JUU J ' j u ^^ Jk IAT - ^ 
UI^  J^^ A I^ LL. j> ^ J ^ j y ir u 
t I f ^ JU^ ^ / J ? (T) M i f lAli ( O 
XyiA^) ( r ) A ^ / r (T) 
» I think tMs irerfe l«s ISsntieal vitb an Arable 
fsfsiF ©Btitiea ^tiy^cyvu^c^i^'^t.'" i^ r 
HoM« l i » hh&M fhseesayl sieiitloiieS 
lis the ©.e tlid itrsMe books an^ HSS 
lis tlie llbrai^ of the Agsiatle Soelety of B^sgtl 
eoffipll®?! Isy ^mmf > 
C-a AT- ^ i j ; * ) ^ ( f ) ^ ^ ^ t f l ^ J 
•H 
- ^^^ J j^uuai 
« ^ y %r J b J J J ^ UJiwj « 
— ^ t r y ^ 
J^j U ( J j ^ . ^ ^ ^ ^ 43 ) 
J ^ ^ U l O If < t ) t iA ^ j l i T j ^ V 
* J ^ j ^ ta^ jM ^ I ISj^ 
^ tkli ^ AJ «yl J Ut ^ 
" /J 
fAa ( O 
k* r (^ ^VA- ) jA TX ^ T ^Ti^M c^jiJ it) 
Jjj-jf t/c-lscr'J ^ i^fi Xyj^jjl^ ^^ ^  w«* ^C-e^ 
^^ J-h^oXP ut JX^ J ^ f^^cJj^ ^ 
^ Ot-ir ^ ^ - ^ K^^-ir^ Ir j i ^ ^ J^J^^K"^ 
- a^ ij^ J ^ 
^^^ ^ OJk^O^- ^ tiM/ J^/iJm/fJ^ ^w* 
J > V cr^ iij^'M 
Jg Ui L^se-x ^ J^ J^ * J^-i M aI ya^ 
-ijl IjJt v i Y ^ 
rzr o^T a^^ ( i ) 
(1)" 
— o*^ ^^ o^ J 
^ ^ ^^ iey. ijyi j\ J ^ 
^ jJ^lM ^Jj^ jl VI J. Oft oW » 
w ^ t U ^  ^ ^ li^ t ^ 
f ^ ^ ^ ^ 
^^ o* ^ ^ J 
M CT) U A ^ t J ^ i i j ^ ( 1 ) 
r i ^ T j U w V l i j o ^ ( r ) 
M s ^ i -iJi 
f — •• * I 1 r- W MW 
J (1) 
i A; f^ ^ 
AC V l l ^ ^ ( 1 ) 
Tf j f ^ i ( f ) 

' ( w w i r v i ' 'i* " f e ^ 
Ot* OJ'^ ** uT u^J*^ I^J X^ ^J^ ^  ® 
r (i> 
! ^^  (A) r ^ r ( r ) J^f ^ 
<>l 
4UjJ j^ S^J^I j^ ^^ JUiU ^k^jUT 1LJ « 
iJsiUJ -i? Ijj J Mi trj^^ J J U . U--L-. U.*L«» 
* * - • ii jj!, J *J 
oiLJI J i J? U ^ 
C r ^ ^ f ^ i - ^ j U l ^ l : VI * ^ jiJjU 
U^u J ^ J w »>UI •irj ^ iJ 
jji w liCfl O^ J ^ j-s-^ 
Aid v^Clt OJ'^'^-^HJ V ^ ^ 
j u i i j i 
J^^ 5>S ua Uj ^ c ^ lil ^ ^ Uil ajut c ^ j 
U . Ir e ^ U* 
ji J ^jL^i i j i MyUL^i i«J J " 
JW 
^ CV U J ^ ^ I J J^ ^ ^ L. "ll ^ 
J J 5 U a vt-tb ^^  LWI ^  ^ W jili^ ^^  
J^o 0 b J ^ J J ^ 
J ^ j j j tilt J-s^i ..-^ eiwUJ ^UJt 
C* O-^J^ 
s ^ t ^ ^ j u f ^ ^ ^ U l ^ ^^  I y r 
J jhrjSU ^ J t 15UI J y u J l jtf-' ^ 
( / £ 1TA ^^U ( f ) 
( T d f / l ^ ^ 1 / r ^ i U (T) 
^ j t J i J i i ^ j ^ i i Jjyi J i tfO^y u 411 U w ^ 
i ^ j ^ y VI w ^ u j ^ i ^ If J j^i j^ ^ 
W U / j - r ii'^-n 
^ i ^ 5* IS Vt. ^ ^ ^ ^ ot^U > ^IjUtA, 
• ip' j * ^ ^^^ 
U ^ ^ V/jSi t«H UjhrjM iAJ "il ^ 
v U ^ t f e i U a.isu'^* i p u a i 
^ IJ u u V j-^ % jf IM^  j j y Ml ji i ijji 
^ ^ i .li ;^ ^ jsui o liL^i 
w*-*^ * u i^sNjf ^ iwt "Vi 
iijij «js^ j-i^ iji J^^ feA^ vi. IJ ^ 
X j J j U j t s ^ TT^f ( 1 ) 
jbyU^^ U a / f ( 0 
J ^ I ^ y w U l J^^ J j A ^ j S sai j j i , J ^ I m j ^ U 
4c j i U VI 4, jSHj^i 
i^ij ^jimii a u i ^ ^ ^ ij KM J 
jJLmJl JLtssi^l d Lffiu t^J ^jk^l 
w ^ OJ^J uKt V ^ ^ J . V l^ ^ U 
j W i > t-V V j J as ^ 
I ^^ 1 > ^ \jUi o* ^ J 
km c- jJti4 M J ^ t J ^ i w i 
u. • y®t ^ M t ' O 
" • - f ^ u i ^ i J . j O ^ I ^ J ^ y i 
J - ' ly^ ^ j^j y^^ * * J 
J ^ J ^ J ^ yji J J^i Ja^ 
t^SSa-l ^ ^ iiiii ^ J^j^i ^ 
•Ub n^ ^ J ^^^ ufj 
tj ji-ift "i^jUiUj ^ n wiyi J j^iJUi J&ij^ 
J^^ ijy^ J ^ ^ Jjjij U^J^ t^fijiiij tAi U l ^ 
J ^ l i ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ IfUrt 
J* -^JjjJ^ o^^ Jjr 
- / J r i / ' W j o ^ jaI / i i X / CM^^^^^J 
U^ J^ J^ ^^ t^-r ^ W c r ^ 
— j J ^ c*^ M" / 
wlkdJlg Ci^  isJl p y s j Jijjj I W l ^ ^ Ul U 
J ly ^ Us U to 4 "^ M^ J A i * 
^ y w Ik^ ^ jMc ^ ^ L: J . jA 
IJl JWl ^^ J J* 
JlUt^^^i *jlj-ift^ 
J j n r i J l j l 4 j A i j i Vt J i ;^ 
U^J U^J^l 
ju^ijji^j ^ 01 i j ^ ^ ^ i j a j ' ^ U 
o J I r r > ^ 
JMH ^Udjljj^ ^ ^ J^i Jjbi. J ^ 
Oi j r«J Jt f^ J 
ii ^^ iwf ^ UJi i 
^ Ui ^ I j JJjy J'pi ^ J.I ^ iA 
t / J u » f r j ^ 
USl J jil vJi4P • ^ J^ ^^  
J J® j j ^ i j J ^ i i l-a ^ f J U ^Ja ^ 
J J ^f ^uji ^ i j ^ J . 
« J^WJJ^ Jk VI 
full • • • CuMWr 
j ^ j J t j ^ ^ j i i j ^ U i ^ ^ J j o / y t 
« o^j-^h • 
^^ J 
c^^yjui o^j ^ju^^ij v ^ w ^ j i j " j j r 
^ ^ j i f j e * ^ ^ ^ vr*^ J ^ f " ^ J*"* 
^ J J-ai. ^ J " 
^JU? • ^ L^l IaJ J ti " 
^ or c ^ 
is) Ta C^T ^ j j U i a ^ ( } ) 
( r ) 
j f ^^ J iiJUII * SMj ' 
Jk J ^ y t ^ j t ^ o 4jat o i J I ^ 
If # t i W U ^^  I J ^ j « 
• 
U l ^ l w ^ l * l»U j^jjTUAi 
^ J ^ A j i ^ J t d y J i C i l ^ J 
J ^ J Ir U ^ UaJ ^^ 
jtgi*-! ^ I jyi c- U^ Jt ^ t-AX^ ir J 
it J ^ ^ ^ ^ ^ly Mjji ^.JJ 
J J ^ I f ml^ ^ LA ijj^ J V U ^^ ief -^J 
» fS jS J 
/ rj-
J5U. J J ^ jr, - t -^ - ^ if M' 
^ IjfeO A-si if ^ tmM ^ J ^ ^ «Jhf^  J 
j x ^ If ^  jA X j j ^ If c- i-d ij jp^  dfo^^ vr^ 
f ^ - J / 
^ C-c* Ji.'^ La? 
^ ijiS aJ^Jm-S* ^ ^ J^l ^ f ^ ^ ^ ^ t ia r aJ I f 
OJ^--^ h tJ jJ^ ^^ ^ ^ ^ jf ^^ ^^ ^ 
tjc^w O^J^ ^ ^^^ - ^ 
^ 4AJI ^ JA^ U K i ^ " 
C^ ^/u ^ OM^ J "" in C'*Ji 
VI 
ijl^l jik. ^ ^^^ ijr^ w li.J^^J 
J j S ^^  3 j i ^ i-aiftij SJ^r 5 J W o ^ 
^ i i U l L - . ^ j j ^ t j U i ^ f iJUr 
J * % J i ^ ^ U ^ I ^ J j L a ^ t j U t J I 
4 i ji^t J Vi ^tJM-J jA jy^ ijwt^j-at ^ 
J^r VI U^i J ^ J U-r tjv- L. 
-Itl-aJl U IS* Jj^j ^ M ^ j ^J J ^iJjJi J^Uji^^l fji^^ 
O W - ^^^ ^ i^UIl^ J^L, 
Ml J ij^rrj^ijij^i ^^ ifUun ju 
^^ ^ J « ( I ) O 
J ^ ^ J ^ ^ f ^ f^c^j 
cA J ti jifc ^ ^^ ^ ^^ ^lyijii n^ ^^  
J i l l J ^ ^ J ^ ^ i , i f f j 
u ( I ) 
^ j^lj 4DI Jt.^ J i^t c.^  w ^  ^ -r 
a ^ J. J® ^ i , t ^ ^ i i^i^ 
« u u ^jii u ^ ^ ^ f ^ 
^^^ ^ i j jX-S. ^ J ijm^^ ^^ v^ 
ij^ ^ * 
^ jS^J J l r > M dX-J 0*J ^^ ^ 
r 
Je-Ui i j ^ U , iiUto^j tj^' j * ^^ 
J J'^J) ^ * a 'i ji I J jii J j^jil 
g J S i J j m Ja^ i O j * 
j f c f ^ c^^- ^^ u ^ ^ c ? ^ 
•Ui v-iklj tj^ ^ ji Jn V ' J-J I'M® J! ^ 
Jt^l jy^ J ij^j^ ^ J^ ^ ^  "if* 
JLJS Sca^ 
J ^^ » - i i ^ l J Ot^Ul J J 
" C-e* ^ ve* ^ J-s aj*^' 
J . L|J "s^ i ^ I ^ 
J j ^ ^ i V j ^ - g / j . ! ^ ^ c ^ / j - i ^ 
^JA ^u: • T i . jiA > ^ 'Vl ^ 
(t > « ^ 1 5 / 
ufjUj-sjr ij^ 4J 
dA^Ti <T) 111 (1) 
i^t- if J / V ^ J* ^ ^ j i s u ^ y 
( ! ) I / J ^ f ^ ^ 
w T J-a, l^rjl ; is S^^U^ tjS-^ ^ ^ ^ « 
(t ; « ^  U 
^(^J J^ oU U*^ ^^ J c^^ 
T ^ - ^ ^ r ^ ^ i ^ t w ^ ( T ) f A ^ r c ^ - ^ i ^ ( T ) 
— ^isZ ^ 'it^  
d^ j i j T ^ t ^ ^ jiyh ^J^ -^V u ^ ^ ^ J 
J is^ ^^ Mr c^ - ^ ^ fli® * 
ut^j^^ On^O*^ ^ iJiA ^j^cCj^j-^j^ V M ^ 
^ b ^pui ^ ^ ^ t ^ ^ yjit ^ ^ « 
• ^ * Jr^J ^ ^^ A 
if) » UstrT^-
^ ^ c / f e Y r - ^ t ^ (t) f f -
^ li Ull J y ^ / o * ^ c ^ i ^ ^ ^ ^ ^^IL.^ 
^ If J ^ ^ 
^ ^ ^ ^ j / l f / 
i^UJij h^i^U 
w ^ *Imiu»I j 4«IN*I I jyf ^ 
t U 
^ b ^ j ^ i j ^ ^ K c ^ ( t ) TfT ^ ( j ^ l ( j ) 
( f ) 
j j j j ^ ^ ^ ^jf^ui yt j^t u i j ^ . u j^i U 
f t J^ Jft 
oy^ ^^^ 
"Jj-* Vi J U ^ ^ vt V J'^lWi jkm ji UJI j U 
L 
W J* ^ qA U^ ^ 
tiUi t/wAf^^y'^  c*^ JS V?^  
U j J j j j Wit ua^ ^inji 
A « J L ^ h j j , mJ^jh-^ jj^muju J^j 
ijfj^ u ^ ^u ^Ui VI^ Ml ^ y • 
UiJ JUfjj^ Ua U -Oi u J^ljiljl^ ^ ^ 
cr*^ J^ ^ ^^ J M JJOif* 
- z ? ^ ^ O M ^ j r ^ ^ 
1 - j j j i hj J ^ -n^ijj^i 
y n / ^ ^ ujJ j f t j j ? 
w vA J ^ J M C ^ Kvf^O* 
^ ^ ^ ^ 
4}J * jA J jijji " 
J \j»\ J - , jJ\ ^ IJ U^J M^J f 
^ I ^ U J U ^ I ^ A ^ c J ^ L I j A i i M 
Jj^ Jm^h * ^ J ^ J 
WT ^  i^ U ^ I, w-ft^-r ^ ^ 
^ J J'* J J l^'yi ^ I m J j m 
- ^ ^ y ^ jv^ i / ^ 
^ ^ J j f C t 
6 J U ) ^^^^ J Jkj^^ Jj^ Uj^i^^J^ • 
^ ^ liA^i j X A ^ ^ i j i l 
a t - 1 ^ ^ ^ J^ta j^ ^ t i b ^ k^j ^JUJ u - ^ 
^ (^JJ ^  J* J J/ J J-** 
^ J j A J p ^ j ^ t A J J ^ ^ ^ U a Ui' J -
- ^ ^^^^^ l i ' ^ t ^ i j ^ i 
lAif ^jhimH fj^ jhJi J J 
4Jit 1* ^ I j U j i J * ^ ^ La i I IC^ t J 
A i « 
* 
^ dMJ J J Jmjij^^ f^j 
• ^  ^ ijthj^ ^ ^^ ^ ^^ ^J 
IJ^ li' y JA J J J ^ Uj^ i.fl4ijl ^ 1 ) ^ ^ jNt-"^  
^ 6 M- ^ W ^ y 
jiijj ^ ^ I s ^ IjSfr t J- . JJ j/tj^. 
^ in w ^ 
^ X i ^ u S ^ ^ ^ u C i - A J J 
^ u i ^ l a u 
Vi 
/ 
W J^ -i J Of oOM Jjir-i'V 
^ ^ U » I f ' * ^ i * 
c-®* o*-* ^ 
<11 I Itr mill mi^  
I r t ^ u i s j j a ( i ) 
u 
( 0 ^ 
Cm 111 I 1 
1 ^ T ' i f t s t A r i ^ , c ^ ^ - ^ ^ ^ i j i ^ ( I ) 
• -WW* W N M * t- iHWk W A M F 7 
v^U jt&J ^^ J ^ J'-J'^ iM I*^^ 
J J # J « r T o t j ^ S j i j l CnMlJ ^ 
I? Cft f ^ m ^ ' ^ j j ^ A j ^ 
/ 
-tf/ 
- JO^i ^^^ J j ^ ^ijj^ 
^ js j}^ u J^^-/J^ ^ i^S ^ jfgmJS'^Z' ytL<4e 
tislt-^ ij/j-^ Jv^ ^ ^jf C^t-" t y N / - r ^ % v - O 
- M H C J . ^ ^ ^ ^ i j l ^J^JU 
yLm m^^ j^^jkifj^ hAf ^ It ^J-^^ ^ ^> ' 
^jLm X ' ^ aj^ J, ^ ^ i^iJl J J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• ^ ^ M 
^jjji ^ isQt <jC» j ^ J 
^isit ^ft jju ^jiJt ^ 'if 'Vtj 
UlHH 
U i ? e^t J ^ i W JJ^ h^J* 
J ^ ^ 4 U i ^ Uj I k , O V ^^^ 
^ jH- C ^ J > » ^ U f f U ( J^ U U ) 
Ij^ s u w J - J i^^ Xil if ^Jj : ^ U ) 
^jit Aiii 
J % r J U ^ J ^ i ( J j ^ O ^ J * Mil ^  " 
^ Oi^ i ^^ ti iil jA J ^ ih^tA (j*) J 
^ ^ M ^ u j i j j ^ j i asgjbji ^^ 
*> X^J-^ yfc UP ^ U i l ^ f^  ^ ^ J J ^ 
^ Uudl ^ ^J,^ JiJ -dOl p 1 . * u i ^ 
c/: i i i p D S ^ o * J c? 
V J i ^ y 
(T) i ^ t w^U^I J % ^J?^ a iJl -131 ^ t, 
Aj^^Kc uUj^t ^Jcf J^i ( f ) j u i ^ u s y a i ^ t 
^ j j ^ j U^ji^A it c i ^ * I iJ* 
Amytal c^ 
( i ) 
j j U ^ W l i , ji .l^j, ^^ 
^ ^ ^ ^ J ? ^ J I J 4tiJl 
iSj^j 
i i ' U ^ J M J ^ ^ ^ 
- > an J d i , ^ V l u ajw 
o U j ^ ^ ^ O*^ ij^J 
jiUiij ju^-yijf 
^ ^ yj- > 
ifj % U l ^ U U ^ ^ 
/ 
A/' 
I j U ^ j / i u * J* U f t U r t , ^ 
Ij45 M j ^ ^ AtJ*^ J ^ j i ^ y l i f i h ^ ^ j t r l^wsi J 
^ ^ J akLjl ^ ^ ^ U J ^ J ^ . ^ . Li JkU^ U^.U 
^ i ^ l Jt Jja ^ m I , 1,-jl J^ 
t .^l c , UjQt ji^^Us ^UiijU^i J*»0I ^ VI 
. J V y . J juot VI -liiTj^^ y 
j u i i i irj* J w ^ ^ 
sjJ ^^SaAJi ^ jA tj^ r 
JUS •M^jjryi VI 
Isr if J* UJl J^ -IS-' Uh. 4a ^ IjaUJ^ 
^ij^y^j ^ f M^ JjLJl J j s l 
JJ^ ^ M J ^ t u . J^i U U o^U^i ^o* 
J U Ir juilt W^ ^ J jiil JJ> ^ b* 
t f t ^ y j ^ ^ j J ' U & t l c . I j ^ l J o ^ V 
i JJUl ^^ S ^ i M l Jij!^^ Ml. ^ TUM^ J 
W J ^J ^ « 
Cl^uikj i ^ U V ^ ^ l j 3 ^^ c ? ' ^ ^ J 
^ o U U i i j i S i ^^ y s j i e - J W . 
Jjkjl U U J^ UJ ^ tJ^' 4ii o V 
if ' ^ u M 
Jt*l3l iJuii.j^ ^^ US^  o Y Uf Jjs» ^ j t 
A 
ijt J J jUf c > ) Ikhj ^ Uit ^ Ij^ 
Cf-S^ C « J ''uij? t3« 
C, M 4ii ^^ ,Jj3Ut Uij ^J J^J 
^ y u l J J*^;!^ J j , J j e ^ t ^ V uf 
--A p i t j C ^ ^ j w ^ M ^ j 
f ^ w 
u ^ ^ 5 i i j t . J ^ . c M ^^^ J*^^ 
^ J i i l l J J j i s ^ 
t ^^ tiJt i ^ ik^ ^ L; jwi^ Jt c:- iXJ t 
^ - # ^ t^i y lo^^j ^ i 3 ^ ^^ "v® iiwJi 
^^J J j ^^^^^ 
4 J W i ^ J ^ ^ o ^ 
J w j J ^ ^ e^ -oJ JUJ^l ^i j i i l 
^ JJ^ w i ; ^ U J -yt Ac 
^ M f^^ 
' » ^ 
^ U ' 'v: i r J J^ti^JI j l 
j w V k O j j u a j i ^ i f i s ^ ^ 
J J w u* Jfc J W J » JA OJ^J^"^'* 
c , WUJI ^ ^ r J i 
Ji >» J 'S? l i , J U - J J j ^ l ^ iji ^ 
^ ^ ^ T u ^ r J uJ W a J ^ J 
j^jStfl J ig l^ult J ^ J ^ ytjiil i^ ^^ -^ajwJl ^ 
O/e J ^ ' ^J^ iJ ^ 
- f f i i a j b . . ^ u ^ ^ t U f 
ij^Uj \j}i ^ .^t ^ C. lig^l ^ J. lii ^ Uj -Sil 
j f j t i s G i c5>{ u ' W ^ - . J * 
i ^ l r c . ^ J ^ i f ^ ^ J^ ^ i J J U ^ I 
^ J j ^ ^ O ^ f ^ ^ ^ t J I J * lOi U ; o . U ci^ 
# 
A V 
J^l ( ^i) 
M Ut^J^ 
^ ^ ^^ ^ U i VI - i A ^ y ^ i w 
aU^^jUIj J. U-Jti" iM ^ li-a. w ^ i ^ Xgk 
M s U^ cA^U cr tjJ^U a^iiiSjl 
^ i ^ i ^ U S u J i U i i c - f i l H ^ 
j i yuajl i ? ^^t-iiJi ^ ^ V 
t J ^ I^J 15 U ^ a W j -c^Ui 
J ^ l i i l j l ^ y v i 
^ j ^ t U j s^J Uj 
jiu. b u t *lil U i e ^ V t j A i J ^ ^ 
^ ^ >1 ^ ( J i L . ) ^ s j U 
if y J ^ u V j j i - w J y 
t l ^ j j M t i v w i y U ; VJ •U-. VI ^n 
JUC. IJ4 ^ VUiJin J l-iOl cu Vl 
t ^ j O U , ! . ' ^ ! lit u u^jmi.^ U vt 
^ i ^ U i s J ^ . J ' y ) ! ^ J ' i r i l J aJi-tU 
^jiWI J ^ i jl^ ^ 
, ^ 5 jU^I ^ M I J j ^ V o* 
A A 
ijH.^  U ^ 1LJ A-fe Smtfi i&H U* 
^iiUaiX ^ i ^ ^ a ^ u . ! ^ ^ I, i ^ o ^ j s 
U V ' U , vi i , I J c - ^ J ^ ^^  i > ^ J 
l A r / ^i^As ^ ^ t i * y o *^ S t ^ j S * ^Jb ^ ^ 
u v ^ i ^ ^ ^ o r ^ ^ j ^ j i » > j^j (^jj^^j 
hr^^j U ch U i J U ^ J J U J u 
t-^ M u ^ J' 
y t i ^ i i l-fH,^ ^ I i J f^^^ I 
a^Sio^ ^ jjUi^i ^ J ^i; ^ 1 , ^ n J 
O* ^ I w-^^j- U Yl ^^ U l j i / i l O t ^ J 
^ J w VJ c m v i ^ ^ i f 
^ J i I j A J t J J - ^ J W ^ u 
J A J , ^ O " i i i - J V I J 
J^j^t . e u o i V J J J * J t a j 
J ^ '5? jiajj j^jj t j'O f ^ ' 
r 
J i ^ t M " U J l o ^ ij J^ ^ l i 
j A ^ ^  k ^ J?-J* t-Is^ l 
w I Jt J M jjM Ijyl J J 
U g l y f t u j ^ ^ -J 
c JH v * * ^ ^ ^ ^ f ^ ' U J J. Vi 
um ^ Uul jl U,^ *,Jb I? J* ^ 
j^ BSJL l^s jl J jji^t ^ J ^ ^ j i j J i ^^J^ IK 
jSJl U I jMm^  I t ^ J ^ 1 tiU a^-*® t / r . 
^ w I jLtt ^vs- u^ ajnit tjLii ^^ t^Jt jt • i 
I J a 
ly^j J ^JjrJL^-c. i M i l in 
i ^ l i ^ tlLm - I JJ I 
( U.JI ^ j j S ^ J ^ J ^ J W Jet- C^ 
J J'. j^U w- f^ ^^^ li^ 
uJ ^ If l^^jt jiiji^ i*^ UJi Ji. UjI 
V 
1 ilU f Ui 
^jpM J jWs" j i yi ^^ Jlgi 
U a - ^ ^ J I ^ ^JK^t ^ ^ ^ ^ ^ l « J Ui^l i j a j l i j v b j \ j 
wJs-iJi ^ I jil U ^ J i ^ 
^ t • Alls J'jr^ ^ ^^^ jil ^ 
^ A. ^ J ^ j j . J J^j^ UiJJ i MJ 
^ / ^ ^ M i ^A, ^ ^ J . U i r ^ ^ ^ ^^ o J 
^ j-ij U- J J-B OK x f ^^ ^ 
f -fi-.—an 
f'l/^jy l^J J) ^ ^ ^^OVU J-A ^ (5) 
• fTl^ . M (T) 
(S) Head l i s t of Fluliams^ don Hanuserlpta by 
(3) Catalogtie of Arabic HSS AsiaUo Soolety hy ivanmr Ho.lOa 
(4) So. 291. 
^ J'^^iA ^ J^ iJj^^ ^ ^ 
^Utjfoj^^J ail ^J^j 
tTT fHr* ^^^ ^ f 
It ^^ ^ > ^ / i M • 
^ji^jitijAMjlti^'fljSjK^llA^tjU^j 
^ ^ ^ ^ ail 
U j i L ^ t ^ ^ I i i ^ ^ ^ t M ^ V ^ t 
iJl^  II* ^ U J ^ j S ^ A 
j j r UJI UJi V 
A 
ji^ijj^i ^^^UjMjjU jji ^ w Wit viiisai^t» 
a ^ U ^ j U ^ t l f U j ^ aft J U 
At t c ^ T ^ i ^ i i ^ ( o 
t / ^ k x * ^ J • jMi • 
Ijr^ ^^ Q^J^jkm ^^^JJi^ SjUt 
•M itf 
- u J U W 
* / 
J^j^J^ g sj ^ J^^'iSM tit 
A en the teraa €«ititl@a f^dtsir 
tli# «3isctiplog Of K2iw|(5! Hiirana ftH'toud 
l&Fg© Sas3sli| tmt is 
t e r j In Tmd^  li^aaiiigs £a go3LS and bim i^* 
^ ^ la ^ r i ^ i^stsd 
3075/1664-5" (1) 
y*^ J^J i/w^ 
^ ^ J i J J^ UV^ ^ ^ t: 
(1) Hand l i s t of tWhaiaiaadeB Hamiscripta hy Brown 
^ tuii *UjSM j^imn Mj 
• t r- n J i j ^ S ^ U j l ^ e!^ U f ^ 
tf ^ ^ . ^ A , J J J uh^^ J^Jj^kj*^ J 
-A J ' j k t . ^ 
^ t - V i ait j j V ^ y « 
^-^UJl J ^ jv^ J?-* ^ V ^ 
^Ujlj^' ^ jS^ v u • i t I /-I iAU ( t ) 
ij'^ ^ J^i ^j^mS Jgj jBjt^U 
M js^^c^ j s s w i ^ U S - a j t ^ 
J^ ^ ^ Ktf l^J 
^joil^tkl ^J^j c^U^l J» 
j ^ y J Jt—J* 
^ J J ^ ifci^ , ti 
• U j i i l ^ Usui i Siftj^-ftJl 
^ J ^ w^ ^ 
n is^r ( 0 
?? 
OJ^J^ ^ JAi^ ^J^cUt C^u^O^ ^ ^ ^ w ^ J 
^J tfj^^ U-.I ^^l^jjf Sjfjg ^ ^ tf^t ^ ^J^ ^ 
^^ ^ ^ J V * C^^J^* ^ ^ J 
• ^^ ^ ^ 
^J^ j i Jw»ijJifi- MJ^^tJ' f^ J "^tti® t^e 
J J^Si M s^u ^tajijJuS 
J j-JSJifjt, i j ^ j 4gk *yi >% J " ^ 
U^J^J J W uruH^ 
^^^ J * ^ w* ^^^ ^ I H j l A j f i ^ t .sji^l Jb-
JH iT «>«» 
j ^ ^ c A e t t n * U^* J ^ I f a . . ^ U ^ J s j 
i ^ / c ^ a a u wT^j g r r ^ I f ^ 
- .if JuM j^ J <0 " f ^J^J * 
T. f ^ ^ (I) 
* « 
w U * JJ* u* I>t ^ 
ly^ J fl # JA ^^  j l J j i U i l J^ 
" ^ u JXJi M Cf^ w i^isi ^ j A « 
hi 
^""Ir^ t> i / ^ 
^ ^  UO ^^ « ^ s: c^Jj^ VJ j L ^ « ^ 
ii) j^j^s^^yj^Uj j^jf 
J*. %\f' 
(t) 
* ^^i^iMj^ Jli ^JJJ 
^ Ut ^ IS?J u 
UAi o. ^ I Jill Utfc O&i ^ i w 
Ji^ int^ h ^ -i liil ^ 
C^^ 
Cm' cLa^ ^ I 
ir 
^ ^ IsCrt 
J w t - > ^ ^ ^ I j ^ l f U ^.U^J 
SjJ^ ^ ^ ^^pJiS J ijym ^ 
J JjkM ^ jiil JiiS ^rj ^jjUj 
M^t U ^jgJSLmt ^ Ik VI ^^ 
^jj^lj^ ^C^ ^MiM^ 
" UJl X? 
UaAjCtti ^ J j j ^ ' ^ ^ l i i e i l ^ j i l 'U^ J j i 
jds-^ ** ^ ^ M^^^msMj 
% 

ji 1 1 n i&iiyjk > c- j^j ^ ^ ^ ^ 
iyt «jLJL. ^ ^ 
^ f* * ed^ ' ^^  
J on* ^ J M p j f ^ 
• ^ ^Jlf^^^Ji ^iifrie^ ^ U ^ J^ ^ 
(I) ^ J k i I f t ^I^Ol^t; 
Jh I i t s ^ M^f ^ J^ 
(r) V i*^ (f) y J ^ 
r n ^ ^ c ^ g U t ^ f c r f ^ i j l S i ^ U I f - / l i A j j ^ ^ o . ( I ) 
•J vJ* 
M 
• ^ ^ ^ ^ V ^ 
i* H* J ^ ^ ^ ^ ^ 
Jjk^^ U ^ t 
^ ot^j ^ ^ J ait sJL.jy>a J3»i y If J 
u ^ i u / j i i ^ ^ e^itt a 
tij siji J ^ j^j 
}jA 
^ ^ a; tCii ^wL-t, ^ J, ^ M ^Uj (^ij^t 
^ J , u. J . . i ^ b j c 
U«t i x ) t f t t ^ r ( I ) 
* 
C Ci) * If J J ^ 
dJ ^ ^ t / ^ vk^ ^ p^J 
sr^ s j j ' J ^ ^ Sjl / i J U J l ^ f OJJ^ 
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eJ ^  i 
* O^^J^ fjh 
• ^  ^^ Jf^ -fW ^ W - J J 
* J J?'' Jji-
C^aJi J ^ J i ^U "^ i ^ J3U ^^^U'o-is^J'Wat 
- i f W^/W* ^  ^m*^ Jc^ ^ c / / ^ ^J jy-
..«».<• jfc 
^^ ij/ *t ^ 
i i k y i I ' l j ^ ^^ ^ ^ 
^ w 13 tail ^ 
J e t ) « a j - ^ J ^ I 
dOfl 
r " ' " i ' " i\\ I I I ' " * * * * * ' ' I ' M | I | | 8 I B » | I W . 
U i C^ ) r* ^ T l j M l i o J - (U 
U l i 
^r^ j j u j J p ^ i Ut 
^ m e ^ u / a L ^ ^ ' ^ j 
^^ J JH JM ^ 
^ ^ ^ij j J ^  ^ \ S ^ ^i} ^  ^ 
^ U jiM^ Us Ijj^lc:.^ j jUJl j^ ^ i^ f li^t 
cT ^ ^ ^ ^ 
o^!^ dfwW c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 
( y » ^ oiS^  if sj^ L» 
^A/ 
Til^^u^ o^jof^if^fi^^^ 
j ^ l U ^  ^ t c w i 
u ^ t^ r^  ^ Tpijj^ j^ua ^  u / j ^ jj yt 
- ^ % cOj^ J * I, ft (D l i w ^ J ilJI ^ 
J l i Mj^^i 
AZ ^ T • t ^ Y t i ^ (T) f l c ^ T j y i (t) 
V j ^ ' i l j f t ^ J *S i i l J U ^ i ^ 
tfe^O^ ® w iv^ J U 
J > y J H * tf^is^ W1 
^ i f c J L i S ^ iWillW 
J J^  cf f - ^ ^ C u ^ ^ ^ ^ 
^ I p - o j t j ^ ^ ^ ^ 
^ ^ to jA^^Uii i/wt^i'^.J 
U C^t ^ C U 
( J Iti) (i> ^  A^T iji^jfs* IJ J*^ ddy^-^^ 
- A l T l A ^ ( t ) J k J T . * (T) j i f ^ 
^ L J i j w U-Ot > U J I U I • 
J ^ U I t ^ IA^  JUI 
ry^ ^ ^ f-^' 
JS U U jiM ^ ^ U?J USS U^ 
^^ 
•cL^ 
^ i x i ( T ) ^ - i t i Ctr) 
^ C^JTc. J» JtU* ^ ** 
c ^ t ^ J C ^ i ^ J i^*^! J j 
^ c^l ^ Jj ^ J J ^ jfjM ^ Uft 
^JJ^^J Ik h^i o* J J ^ ^ c-
suiii 
i i t ^ i i v J 3 U w • 
jkJiwi*'!^  w J U'^ t ««; lisJU 
ii-ji I^M ^^  ail ^ujj t 
^ f i l ^ t r i J IM O^W ^ 
-^ty ^ I i t U ^ ^^JJ jU^ jU 
^Ih M OJ iS 
• * c ^ * ^J^ -^JJ 
^^Ir sMsJmjr J ^ 
f jsi^i n .n j ^ i 
< 
CO- Or^ 
^^^ tAi ^ r J 
(}) CM^^ AUA^ tin ir^ IIa^A^ C./j. C/^J^ y^o 
^ J ® f ^ j ^ uy ^ M I 
Jljt Oi? U 
^^ ill:. ^ iBUi J 0 L If AI Jj^m ^J^Jm JiT ysS-% 
^ j^jfr ^ I 4 If i 
JTtr t j f f ^ j ^^ 
C 0 ^ji^jM cii\ j j * J j J ^ ^ # is U 
(T) H T f W J i ^ a JlJSjlfu^ 
J^/J ^J J^/ UJ^ ^ ^OJ^ 
(JT 
Xr\A 
* i S J y ^ i ^ ^ m j h ^ ^ f j K J J 
w j ? ^ ^ l?^ J j?^  u 
. J J t w i 
^ Ui f ^ f-/ iJD *^ 
^ ij^ J 
•f IjaJ ij^ J-' «» ^ ^ J* 
• « vj^ tCj J Ut ije ^^^^ Uis-i I ^ 
»^wL^i ^ ^ - y > u i jjh 
• ^ ^ ^ j A < t) ^ If Ir UMT^  ^ 
J J o r J i ^ J l O* J ® C«* > 
vs- U ^ ^ U tjtw^ IJ J JT J 
^ ^ ^ ^ g u t ^ u i J V j t 
ug^t ^ i^ui i w i ^ > is 
J e ^ y Vj-siJI iS^ ^ttS J 
iii^ ij^j n^i ^ ^ Jj M ^ ij f^^jjy M 
^J^ ^ i W ^•UUit - J Jll U 
a ^ M ^ J 3 J ^ ^^ uof ^ ^ 
^ ^ u JI ^ M tjw ^ ^ M L . ^ ^ 
i j U l l ^^jU^ij^l 
XI ^ T J? Ul^ ( O 
j u ? ijy U t V ^ i J ^ j s J # ^  u i ^ j^i 
• J U^t JS L - ^ t ^ 
^ ^ -J I f ^ ^ ^ i / ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 / 
^ ^ ^UH U j V ^^ ^ ^ ^ 
^ Ji i W w e / J ^ ^/o^M ^J 
M It n is 
r^f 
jt ^ mj IS^ ail ^iyiJ*« ^ f ^ ^ J ^ jyi ^ ^ u 
^ i S j i f ^ ( f 
f 
. J CO 
T A V ^ t i A > ri' ^ ^ Uift 
jj jam c - k f U a ^ " 
^ UJi uat ^ ^ j j A jJI I 
^ Ua^ It U a ^ J ^ y ^ * w * J ^ f 
^ J y ^ ^ t j ^ f iJG* 
^ ^ f ^  ^ ^ 
^ M f^ O*^ r 
Y9r' 
ij 
^ I^J^ Js I^J ^ ^ jy I ^ t f 
• • - / i - " ^ ^ J i^ 
^ * J 
x^fiziAj^ 4/js (I) 
j U fj^i,^ J n j i s 
• ^^^^ OJ^ 
• ^ ^ ^ U i ^ r t ^ ^ 
r?y 
^U*- ^  ^ ^ jtrj 
Jkj/ ^ UU^IAS i}^ If ^ ^ ^ •Uejte^ 
^ i i ^ M v ^ i* J f ^ ^ u^^ wf uHt) ^ tun ^ 
(T) I f . / ^ i A j ^ ^ I T / T J i j ^ - ( t ) 
# 
L-
** ^ uai ^ ^ iMf^ ^ js^ji 
S Aid^J^ ^ ^ ^ J 
^ Jf JS^  
I* 
^-^tJaJt 0 j^jji^ 
jUlJj ^ 
o i^ij ^ fm O^.^ ^ ^^ iK^ 
J ' u j^-tH'^* uJ^^J ft J oX^jt^^c-n^ o^ ^ i:^ 
J ^  ^ J oej-^ J ^  ^^^^ 
J-^  sfjAUj ^^^ lsC» Ir tJSMf^  J * ^ ^ IJL. ^ J* 
W f W - I 
OJ^jy* t r ^ ^ o o f j ^ ^ ^ K^^ J J ^ 
uv^ /ij 
^^o^ ^ ^ ^ til J J ^ ^ j f t r 
—pr-
r -
^^^ J?J m ^ ^ 
- ig^j/^ tssj^^ ^ i^T 
^ ^ ojk ^^ on^c^-t^ (/ 
r - i 
J -Jl ^ I^T 
-ft 1 1 ^ S j ^ ^ 
u y ^ 
j f ^ it f y j f 
^ UHR^  c ^ * i * jU « 
( t ) T l l / i i M y CO 
c/it^ t JA M U ^ j ^ t j ^ t Ai^ -^t it .pm 
JkJm ^TJ^i is-^ijA My ft/i/i-
ji^ ifjt jjt ^^^^^^^ i r U- dimj % if -a" UidUt •Jf ^ 
W ij^l i^^lSi ^ i-^ rl it ^ X J 
^ u, Ji^ M ^ jJi is^ u ^ t ^ ^ U 
I .^f' 
4) y 4 ii ua ^ li!^  ifi ^  r^^ ^^jj ^ ^ * 
Sl/jJi t jsTj ijLJX \ j^ij JL^j ^ It 
Yi h^ ijoj ^ f^ ffS^ * > 
^^^^ J ft J Jj ^ ^ J ^ 
- ^ / 
JUS ^yj s Sj^ Jjj^l ^ is 
« jJLJt ^ Jil ^yJiiSL, Jjj 
C O * jNwJt H 
(t) « ^ t-yi ^ o ^ 
• — ^ t / u Wt t / 
J i r ^ r (T) i n ^uii (i) 
iStiJJ jA I^J jJ^^ UA dm 
U J S ^ V j l ^ l J . v i l - tnif lA^jts. ^ — ^ 
/ r a ^ i ^ MJ uyj ^ ^ M J ^ ^ 
•u ^ • 
J ^ ^ ^J^^M OJ^ Uijj* J*^ (jr^KiH 
r 
c ^ ^ ; J i x i r i t ^ 
• / ^ * u^* ^ ^ 
r.A 
iSjn Cf .^jie Jit^ 
c-^^ ijy^ ^ ^ ^ % 
f ' W b V 
i f i r ^ i j ^ t ^jit 
^ ^ ^ ^ J J ^ m i j ^ j j ^ j j s a i i j ^ i ' i j A « 
ic^jj ^ jjsj J t>JJ 
iis^i ji^T iiii 
^ ^Jj^i ^  J^ mi ^  ^ y ^ l 
- ^ A r^ 
^ aUI Jj^ J ^ lAjfj^j^, ^ ^ 
^ * ^ V jrjj; ^ jitmJiS t i f 
^ c^ l ^ji-il 
^ U / J * ^ U J « ^ ^ ^ J i J t - ^ 
J # J tu ^ ^J J ^ J ^ ^ Ijk> q U ^ "ft 
tJjf J J*^ ^ r^y r * ^ 
M liji J a^ji jaI 
T ^ ^ T I ^ t ( I) 
"iijyai J J ji^aJt ^ j'K^i i . ^ W S.I 
J ' k u i / i J ^ t ^ l y o l v ^ i ^ ^l' 
- / i J . IS " ^ jU^B ^  ijs f •u^i ai^ ijLji u^ 
u*" 
ImsS:^ ^ - J I ^ ^ ^ p f » 
» MiO u^j^ -ij fj^ 
IgS try^* ^ ^ ^ itt i ^ l 
U ^ ^ tii>l ^ Ic^ >il i ^ ^ 
f^  
ij^ (i) 
J^^ ^jk^J ^Jj^J 
J» O** * ^ Jjl ^^^jJJ 
J % c^i ^ J (?) ^ uy s» ^-f» 
{f^ t ^ Cf* V j W u* J * 
JfelMliJ J UW ' M j Iftj •Uw.ilJ 
- « UJ Uil ^ 
- ^^ iSJ^ ^ jl^ ^ w ^ 
J ^ l J jjl ^ ^ ^ ^ ^ J O ^ ^ 
ii* O^j^u'^ijy (T) T*f c^r ^ j^^ t ijy. (J) 
iLt c ^ r ^ . I j ^ ^ l i ^ (r) 
^ j * W ^ ^ HC^ ^^ ^ ^ ^ 
^ j y ^ n r ^ i • J ' t t ^ / j i f 
( 4) w U^ il « i ^ i , if ^Uy J w / 
wW. ^ ^ ^ V It) • ^ j ^ J 
^ / 
CfT i^ ait ^ ^ ^ij ^tj ij^i 
^ rj^ 
jXru^^ -^^J VUil tewa* ^ J ^ ^ t 
- J * ^ ^ V J !^ 
• 
T • » ^ w i i l j l t jAi it J 
Tt c ^ r (i> 
i-r^i J ^^ j^ij^i^ jijiAA u jjji 
^ lAel^  cK^l JLIU un^^l ^ ^ it U / J V 
^ I, ^ ^t-Sf w Ir y i ^ 
^ y wJUmi I / ^ ^ xj^ 
U/jUi J^Mi ^J^^J^^X^ ^iij-a ^ j c ^ l f 
J^ ^^ i^ v J i ^Mj^i i^j^i - > J IS« 
^ C.J J J jut t j y i i ^ 
^Tj^i f idiil 
4U0 
r/^ 
iff * ^ ji ij^^yf ^ 1 
c ^ T j ^ ^ jM ^  ^ ij J»Urt Sf^JCf^^ ^ 
c / uJK^f^u^* u ^ ^ 
vif-* t / V w*^ iJi®^ «6 iJ C ^ ^ ^ i ^ 
jCi 
9 « a) 
^ t^ j y jj^ ^ • ^ ^ 
' -liii ^ 
-as U ^ c . ^ J^^ ^^^ ^ ^ f>t^ If ^ 
jA J* AI If JaiJ ^ ^^ jJil ^ t / 
^ V ^ ^J^ ii^jt ^  
^ isf % - j^r^f ^ 
( i f ^ ^^J Ijs ^ 
^ ^ ^ * JmJ 
" f^ tlf ^ I? Ir 
^ ^ jy, ^ MMl o^ J^ 
# 
U l ^ sJJ sjun^^ J cf ^ ^ 
^ U t^ j i Lit Ajft Lo J ^J^J ( J ^ 
Sj^Ui J^jj^i ^  Uf JalJtWl J^ Usai I JA* • 
j^jMip^i jjkUi Otj^^ ^^ 
^ UJl / Uil .jf £ ^ Ml 
i^jAi^ Uj i ^ ^^ jii s^ ^ it 
i4 y ail ^^jjiM j^i 
Vf. 
" ^ lis, U-suJ ^ U W ^ W U ^iSiJ ^ U U 
^ A " ^ W J - ^ JO^  
^ A cif 
^ t*^ ^ ^ OJ^J 
J / V • ^ A . f 
jS o^* ^ ^ we^  wr ^ ^ ^ J " ^ 
^ ^u"* ot^ ^ ^r ^ 
rjp u^iwji^ ^ ^ J Uir^ 
CO iM' u J / i W y • 
jC^Ui Jmi ^  l^ fc^  t : / I ^J^i ^ ^ ^Jjii J^ ^ J 
pi " W c ^ J ^ i^J^P Ct^J 
f t c ^ T ( 0 
ni 
ci^J H u^jf^ iSjH ^  u^ ^J^ Jj^ 
^ A. d^ 
^ ^-^i^J W yr J t / p t / u p 
J/ 
^f-^ 
> IJA W -ilf ^ * ir ' wi " * ^ 
rrf 
^ f^fr J*^ ^ ^ f^/ v'Ds Jc^U^U t / 
u^^^^JU ^ J ^ J' ^  J 
^ J t p ^ ^ T ^ J 
Ju-it ^^ 
f r r ' 
Jt^ipifml ^ ^ w JhM«»» ^ 
- 1 / v ^ ^ X - t ^ J L J . s^J, 
J'^UJi jjijs If ^  ^ - ^ ^ ^ t / ^ ^ j ^ t ^ t i ^ ^ Wt^ vcl^' 
-I?'/ O*^  o I^ T ^ ^ ^J^^^J^ ^ ^ ^ ^ / 
- Jy 
W ^ ^^ ^^Ir* 
Aiifiiia* Vdin 
^ ^ ^ J^^jU^ uU ^ ^^ 
immiir' ^n'Mi 
^ y ^  J-^ it 
u^ ^ w ^^  'ji^j Ui if ^ti^isf 
- ^ t* V ^ ^ ^ if 
• UU - J v^C^ SUJi ^ i oj^ 
Try 
• J ^ ^ 
J J f-^* ^ ^ i/ tjo' • * 
« J jSi ^^yi y « j^iw^iedO^ ^ J « ^ J Jt^ " 
t T ^ JttX 
• j f 
^ ^ ••^ I'iwJEi A- ^ • U / ^ v / U i J Ji^ M Jii i 
^ v^l ^ ^ jjl « 
jil ^ ^ ^ ijA^i ^r'U 
J^ ^^ f ^  J*" v ^ 
- ^ fei^ sJir ^ c ? ^ - J - ^ ^^  
wt' w J. i , L I . i l ^ j T ^ r / j ^ ^ 
istlic. l e T j ^ ^ iil 4iJ j W l • 
n t / l Ci) 
J J ^ J w V J . J Ull o ^ » " 
... ^ Ikl i i ^ • U f c ^ l ^ le^t ^ > 
UA ^ ^ Uil > ^ * > o > 
v ^ J W I 
i J r ^ t / ^ ^ ^ ^ 
j / • ^  UO u^j^ ^  ^ w ^JJ^ ^ o 
^^ ^ ^^ ^ ^ ^ 
^ ^ i ^ ^ JUi J iJOi IJA / i 
o^J^J ^ ^ ^^ u^ii orj^ ^ 
^^^jJ^ J K^i ^ ihS jy li li « 
ijOl ^ I t y ^ V ^ ^ U u i ^ ^ 
Ot > u * J^ J w r l-^i 
^^ ^ ^ "mi ^  uCit - jA ^ I 
is vi J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^isi» ^jfj 
5 
. - . - j ) ( i ) 
( ) (1) 
r 
jMmij j^j o^hj^^h (t-^^hj^h 
U iWi ^ J -A J^j^h J 
aI ^J^ J 4* lils-l J Iji ^ J ^ 
• JJSUI jjl^. ^ ^ ^ d^U > J ^ b 
Cw r ) 
• • y^syi j j j u j^J » an ^ 
^ • ^ Uil ^ > • U , U ^ J ^ ^ ^ t tj^  ' t r U • 
J Ui .jiAjr Us* ail c. yi^ " 
m^ ^^ u,i ^ ^ ^ fiu^ jL^ djkiu uju 
i j ^ ^ ^ isjfe ^ ajiw' ^ v^tj? 
w^* i w u f^^jVi ^ ^ s u ^ 

^ i^T^ ^ji^i* Sjj^ f^'^J^ M 
^ ^ w ^ 
ixT? f^jJ c-^ ^ ^ J -^^ jioy^ 
- ^  Jc-Jt J"* C"^^ ^ ^ ^ ^ UJj'^j^ « J 
••c-v?- c * J ^ f* J ^ y J J 
t ^ U J i i ^ J ^ i j ^ i J ^ ^ i j k j i . J W J f -ir-^' X^flkT jr J J? ij* ^ 
(T) "cJU^^I U r i 
fAt..' (T) 
^ " J ^ ^ u^Jitf jW ^ iJ 
- ^ - / t f % ^ uy^ 
^ <0 
rff^ 
- t.'fit^ wi* ijf ijfv^'-® « ^ y-sw** ^ i*; tf 
srj--^ i / 
J U x ^ ^ ^J i - « s U S j e ^ ^ J 
L^ur- J I ^ i Sil-J 
t) AO • Xi^ J 
i ^ M i t ^jLf. ,>-«• ulid- sjUf'S't it 
p ^ i oft 
h ^ A J $ ^ i s u * C f ) 
m fjv^ ^ js"ljil ij^ r ^ ^ ^ f* X jii^ ^  ^J^ ^ te jJ* 
jJUj ^J^ ^-r^ «/ 'ji^ ** 
^ ^ ^ J --V^C.'*? J ' 
j i ^ J ^ ^ 
rr*/ 
^ ^^i^m ^JU kJ f^ J ^ ih^j J ^ ' J 
i t ^ i l r - H II'WW* 
- Ml' 
J ^^  t w i ^ ^ ^ i^i u ^ ^ ci ^ ^ * ^ ^ ^ f 
^ wW otl^^ ^  o / O / Ot* J 
^^ Jur W J^^^ 
jr^x ^ ^ j u Jyji ^ ^jjijj^ » " 
M c^iji^ yi J ^ jty^ Hj ^ 
^ W J i J i^i Jm W t ^ jS-^ ^ 
^ w J f -A 'itj 
^ A ^ ^ T C t ) n ^ ^ T <0 
Uu^ ^ ^ I J I ^ J i i "Wt 
i y S ' f ^ ^ jA J < Jii, ilWU J b I ) ^ 
f f ^ U ^^  U IB! ^ J^ Ul « ^ Jk 
J J ' 
J / Ufw 
(I) 
i^j 
iil W * (i/^  V' 
^ ^ ^ t l^jj J cJUit ^ ^ J^'^siT 
f"^ 
I T A . 1 J m J JS'v* • 
. I A t C ^ T J ^ I S ^ ( T ) 
I ij j i j|(» Ut u V 
J u t/^s* u os j y - ^ 
( ^ t l j l f e ^ y •Ms 
^ f »&. LiS Ij jf ^ 4JUr ^ 
• < AiW M if vw^ f 
^ ^ ^ i ^ i ^ ^ 
* J U^jS y^ug iSjjJ 
iil ' f " ^ * 
(f 
pH 'J^*^ J ^  fi- J ^ J 
^ c^Oi^  I ^  ^ "iii J^^- J I j t Ls*^  ^^ 
Jj^j O^j v ^ J - M j U ^ - ; 
. ^viui^ C-^J^J C^J^ O^* 
^^ c Lr^j J'jM U^J^ J "J J" 
It ^  i h 
^ ^ Jt** JW.ilWr.ft 
iMjX ^^ « U ^ jJ* v ^ • 
tsT 
s 
X 9 6 
m l-rf Ju^^ ^ * ^ MJS J'V^ « ^^ 
rrc/'ey-^^ f f f t U j ^ (0 
f t ^ 
Jk Af^ £fl ^ J yj 
Uumjt WH ^ U Hit ^ 
jj^ vt^i ^ J - I? cM -J t / J * * 
wr I C^^j^ ^ % • t / o j irt 
U ^ ^^LwJ ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ Ir 
; 2. J. 
i ^ T / r (1) 
Jk I « . U J ( y ^ l j j i j v j t 
im l^fv**-" ^ ^ Vf* ^ Q 
I^J^^ 
^ ^ ji J J ^ ^ ^J^C^ J cA J f^ -
^ / J^-a* ^ r w y^ v^ fe/^ *** ^ 
t l / i ^J^tr c ^ ^ ^ t ^^ 
^ J y i -A I J I j y t j '^i ^ J i ^JlH ^^ ist 
iX/f lAj^ * iiijU^'iijl^i^i 
S t J •t-rlij..|-|/.ili|-' CW J V 
4 U J^lft '^IMal* tS^'^tt W ^ J Jt^ ^ U tf 
Q^JM u tf v' ^ ^ Is o j f f - ^ 
iSflrU. 
i I t / f iAJJ (1) 
^ ^ iT^ <> a*** iJ-^  ** i>t yi* ij^ 
« ^yk ^ ^ Iff J , J Ar^ jA ^ u ^t 
^ UiJ J . ^ •• JM 
^ ^ ^ ^ .fii^ ^ t ^ j / 
'ray 
xil 
I 
If* / f IaJ^' 
^ iTfo. jyj 
^ UV^  ^ ^ t ^ • ^  hS^ ^J^ J ^ 
^Tj^ I? U ^ JJJ^jAi ^ J^ J ^ ^ ^ J 
T A t / f 4Ay 
r ^ A 
TAA/f (!) 
O* ^ J* 
^ U ^ jjl ^ Vt ^ 
- Ct* J ^^ 
T & r / f U j j (J) 
n -
J J 
ITf / r I a ( i > 
iSjiJ^j j^l 
- ( f u i u ^ w - ^ ^ jjjii ^ j i t ^ i ^ ^ iku 
^ ^jAd ^  ^ ^^J ^JM 
• I ^ 
pr 
jk I* Vj 
^^ ^^ c/ «Ujlu,(f) TTT/d (r) 
• I t f i^To. U ^ - A ' ^ A A o - a 
^ kJt^P 
. w ^ jsii^ j^f fj r u i 4 / 
ill ^^ ftiW^ Wl' 
ur ^ r ^ - w ^ ^ ^ uf 
J" u: ^ ^ ^ ^^ J ^ ^rJ'jl/ 
^ i r o-vUj i^itjfr cX ^ Uf *** 
if ^t^ ^ I ^ I ^ ^ C ^ Jj J^ ^iJ^I i MJ 

fvei 
^ ^ ^ 
J ^ ^ ^ ^ w» 
^JS^ ^ J J ^ ^ ^ ^^ ur ^ ii^  i A ^ 
Tyy 
J* Ut» ^ 
pli 
"iJ^^ J ^ ij ^J*^ J > "ibJ^ V ^ 'ii-j^ ^ • 
riTA/d 
J^l ^ 
* 
^ Ul I J ^ tf ^J 
^XfJ^^ ^^^^^^ 
^ jUill jlj ' 
aji JAI ^ 
Uff jT y fk J 4iii ^^ ^ ^ ^ €C ^ ^ 
^ ^ 
^ t J ^ ^ ^ J ^ l ^ SJ 
f I / 1 U 
1 y J .A • u iA-jy J 
ws* u^ ^ ^ ^J^ ^ ^ ij kJ jm^ 
^ XjrS fj^ 
^ r 11 
^ ^ ^ m ^ jA lofi U fi ^ t^ -rl ^ U 
J IrS J^ ^ 
<£r f®^ ' ^ ^ ^ 
^tr 
c^J^ Jjk 
M I -irr ^ y^ 
J-^^ ^ JS Itj^ U 4 ^^^ mi^ U ^ 
J hn. t* f / 1 
^ n r r o li^ 
/ H 
VV Zw^ "^  ^ 
TLfS 
-ft M r r 
j^ii^l ^ LJ J^ -^Dl -Kn-t V 
iS U' 
-AMfr ^ U j ^ J u -
^jLT 4)\ ^ Ljb Crs^ ^ 
-cd^' A ^ ^ ^ * w f A T 41 c^J^ t i J. 
a jQ^ 4JI -lil^ M- jjt ^ ^ J ^ J ^ V - ^ 
iff Jj^ J Jij ..ijt ^ ^ J ij 
- c? ^ ^^ ue* 
J J ^ 
} {a* "iS- UJ 
j^'ilj^ ^ 4t - ^  ^ Uj^  J ^^ iJj ^ 
If j i ^ j . / v w K ' u o y ^ 
- ^ J* U. J ^ J ft J Ui^ O^ ^^ cr^ J U* 
. ijA^^ 1 la. J M J 
tA V 
jk 1 I c-^ i i j 
J Ics - ^ ^ t J r ^ J^W t^-^t c-e* J^* 
. lyk J t i ? j f II I a * ^ 
J Uj-A s- J J 
^ uten^^A » ^ jljT ^ ^ ^ 
«>» Q t/cT ^ J ^J Ji" ^ 
^ Uiil ^ ^ ^ J* o 
cjf ^^^ JSI^ I JU a^UJ^ 
Jj^ o*^ J IS'^ l JU- JjU^ -Ajt^ i 
r^A-
y ^ J^ jmjrn || 
M H liA y^ 
'J /" 
- I I i i j 
t^ fj! jiif.miy^timm ^ ^ 
J* ''^J iMjt o-jU 
^ M b A^j t^^ A J?* ijm A 
ti 4\ jMt U M m ^ 
iiroUjjkirx^ ^^^J 
w 
h^^Ji i / i ? Jh'ii 
^iyv j i i M ^^ jk-i i i r yt i^Ut-ai 
i^jUi Zrj ij 
^J^ jf ^ Ovin • tjj^ ^ ^ 1 / Wit* 
41 ^ Jjk)^ Ja ^  J ^ ^ ^ a^jrt ^ 
jiS if </ - M -^^  W ^ 
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